












Evaluation of the Welfare Policy for the Elderly:





This study estimates a stochastic frontier cost function for welfare facilities for the elderly
m order to analyze the cost performance of welfare policies, and to determine the factors
affecting inefficiency. The findings indicate that the costs of elderly welfare depend on the
number of full.time staff and home-visit care providers, the ratio of public to private facilities,
and the degree of coverage of the program. Further, the average of inefficiency per prefecture
in 1998 was 17.9% and the degree of inefficiency was affected by the level of public welfare
expenses, current residents, and the programs of the facility.
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これに対し、確率フロンティア分析.'.Stochastic Frontier Analysis (Aigner, DリK. Lovell















と表される。ただし、串は正規密度関数(normal probability density function)、 ¢は累積正




































































本稿で使用するデ-タは、 「地方財政統計年報」 (地方財務協会)、 「社会福祉施設等調査報
























変数名 (単位) 最小値 最大値 平均 標準偏差
措置費 3721.23 45943.2 10454.3 8198.6
措置費 (老人福祉費) (千円) 29291997 563683133 88866659 89050596
人件費 (千円) 7289.44 12269.1 8085.06 745.674
専任職員数 (人) 1706 19459 4763.ll3226.29
ヘルパ 数ー (人) 471 32592 3079.96 5171.07
ボランティア数 (人) 1774 28876 8849.ll 6120.05
公私比率 0.1925 3.8482 0.8902 0.6691
デイサービス (人) 892462 7351640 2631340 ! 1427510
シヨI トステイ (人) 3350 85388 26090.3 20064.1
在所者数 (人) 2646 29541 7402.15 5435.46
表2-2.都道府県の格差(1998年度) (N-47)
規模 老人福祉費 県名 専任数 県名 ヘルパー数 県名
上下5位 (億円) (人) (人)
(上)1 5637 東京 19459 東京 32592 東京
2 2814 大阪 12623 北海道 13749 大阪
3 2303 北海道 10480 大阪12255 神奈川
4 1808 兵庫 9516 神奈川 7063 兵庫
5 1788 神奈川 8827 兵庫 6663 愛知
(下)1 293 福井 1706 鳥取 471 山梨
2 301 鳥取 1785 山梨 629 鳥取
3 324 山梨 2152 福井 640 香川
4 354 沖縄 2170 滋賀 722 高知
5 365 佐賀 2305 高知 746 沖縄














































専任職員数　　　　　0. 6276 (5. 620)
ヘルパー数　　　　　0. 2756 (4. 690)
ボランティア　　　　　0.1260 (2.356)




0. 5044 (5. 422)
0. 1790 (3.636)
0. 0819 (1.927)












専任職員数　　　　　0. 6059 (6. 775)
ヘルパー数　　　　　0. 1388 (2. 044)







































































平均 標準偏差 最小値 最大値












































0. 6452　　　　　　　6. 9571　　　　　　　0. 558
(0. 201)　　　　　(1. 364)　　　　　(1. 606)
0. 7691　　　　　　　0. 606
(2. 414)　　　　　(6. 775)
0. 3764　　　　　　　0. 2728　　　　　　　0. 139
(5. 443)　　　　　(4. 697)　　　　　(2. 044)
0. 1799　　　　　　　0. 1111　　　　　　0. 150















-2. 1611　　　　　　0. 7728　　　　　　　0. 0709
(-1. 060)　　　　(5. 667)　　　　(1. 108)
0. 4536　　　　　　0. 0094　　　　　　0. 00590. 453
(4. 276)　　　(5. 93×10~蝣)　　　(0. 000)　　　　(0. 674)
1. 9041　　　　　　0. 4895　　　　　　0. 5866　　　　　　3. 18e+007
(1. 192)　　　　(0. 036)　　　　(0. 036)　　　(1. 65×lO'6)
0. 2217　　　　　　　0. 1965　　　　　　　0. 1497
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<附表>　都道府県別の費用非効率性と順位(N-47 ;単位-100%)
順　位　　　　非効率性　　　　県　名　　　　　順　位　　　　非効率性　　　　県　名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ll
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
0.0094　　　　　島　根
0.0432　　　　　群　馬
0.0525　　　　　三　重
0.0574　　　　　福　井
0.0636　　　　　大　分
0.0716　　　　　栃　木
0.0847　　　　長　崎
0.0893　　　　熊　本
0.0893　　　　佐　賀
0.093　　　　　青　森
0.1002　　　　　長　野
0.1013　　　　　岐　阜
0.1058　　　　　奈　良
0.1061　　　　沖　縄
0.1239　　　　　山　形
0.132　　　　　岡　山
0.1475　　　　　滋　賀
0.1493　　　　　福　島
0.1574　　　　　徳　島
0.1645　　　　東　京
0.1706　　　　　京　都
0.1715　　　　　愛　媛
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
那
38
39
40
41
42
43
0.1781　　　　広　島
0.182　　　　　静　岡
0.1845　　　　　兵　庫
0.1944　　　　　石　川
0.205　　　　　山　口
0. 2054　　　　　鹿児島
0.2384　　　　　千　葉
0.2516　　　　　埼　玉
0.2536　　　　茨　城
0.2654　　　　　富　山
0.2704　　　　　秋　田
0. 2807　　　　　和歌山
0.3147　　　　　山　梨
0.3165　　　　　香　川
0.3201　　　　鳥　取
0.3214　　　　　福　岡
0.4001　　　　愛　知
0.402　　　　　宮　城
0.4141　　　　大　阪
0. 4461　　　　北海道
0.4851　　　　高　知
注　0倍の県(宮崎、新潟、神奈川、岩手)は省略
